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Hendra Bagus Abintara, 11410082, Pengaruh Spiritualitas Terhadap Kebahagian 
Melalui Kebermaknaan Hidup Pada Tentara Nasional Indonesia BINTALDAM 
V/BRAWIJAYA, Skripsi, Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 
2015.  
  
Kebahagiaan adalah salah satu cabang psikologi positif. Dari pengalaman 
peneliti yang bersinggungan langsung dengan orang-orang sekitar peneliti, dengan 
latar belakang yang berbedah-bedah, juga tingkat kebahagiaan yang berbeda, dan 
dengan keadaan yang berbeda pula, peneliti ingin mengetahui kebahagiaan yang 
hakiki, atau kebahagiaan otentik. Dengan memberikan intervensi pengaruh berupa 
aspek spiritualitas melalui kebermaknaan hidup. Dengan seperti itu juga akan 
memberikan dambaran dan hasil yang nyata akan kebahagiaan otentik.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh spiritualitas terhadap 
kebahagiaa melalui kebermaknaan hidup pada Tentara Nasional Indonesia di 
BINTALDAM V/BRAWIJAYA. Subjek penelitian ini adalah anggota TNI aktif 
BINTALDAM V/BRAWIJAYA dengan sampel penelitian sebanyak 40 orang.   
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. 
Pengambilan data menggunakan tiga skala, yaitu skala adaptasi dari Authentic  
Happiness Scale yang disusun oleh Martin Seligman (1980) terdiri dari 23 item, 
The Meaning in Life Questionnaire (MLQ)  disusun oleh Michael F. Steger and 
Patricia Frazier (2006) terdiri dari 10 item, dan skala yang terdiri dari 26 aitem. 
Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda.  
Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan hasil sebagai berikut: pada anggota 
aktif TNI BINTALDAM V/BRAWIJAYA memiliki spiritualitas dalam kategori 
tinggi sebesar 77,5%, kebermaknaan hidup masuk kategori tinggi sebesar 50%, 
untuk kebahagiaan sendiri masuh kategori sedang sebesar 72,5% dari 40 subjek. 
Sedangkan pada hasil regresi berganda didapatkan bahwa variabel intervening tidak 
memiliki pengaruh sama sekali. Nilai t hitung lebih kecil dari pada t tabel, sehingga 
Ha ditolak dan H0 diterima.  
  
Kata Kunci : Kebahagiaan, Spiritual, Kebermaknan Hidup, Anggota TNI  
BINTALDAM V/BRAWJAYA  






Hendra Bagus Abintara, 11410082, Spirituality Effect Against Happiness Through 
Life Meaningfulness in the Indonesian National Army of BINTALDAM V / 
BRAWIJAYA, Thesis, Faculty of Psychology UIN Maulana Malik Ibrahim 
Malang, 2015.  
  
Happiness is one of the branches of positive psychology. From the 
experience of researcher who interacts directly with people around the researcher, 
with a different background, too different happiness levels, and with different 
circumstances, researcher want to know the essentials of happiness, or happiness of 
authentic. By influenced interventions providing like aspects of spirituality is 
through the meaningfulness of life. It will also provide real drawing results and 
authentic happiness.  
This study aimed to determine the influence of spirituality on the happiness 
through life meaningfulness on the Indonesian Armed Forces of BINTALDAM V 
/ BRAWIJAYA. The subjects were active military members of BINTALDAM V / 
BRAWIJAYA as many as 40 people.  
The method used quantitative research methods. Retrieving data used three 
scales, the scale adaptation of Authentic Happiness Scale developed by Martin 
Seligman (1980) consisted of 23 items, The Meaning in Life Questionnaire (MLQ) 
prepared by Michael F. Steger and Patricia Frazier (2006) consisted of 10 items , 
and scale consisted of 26 items. The analytical method used multiple regression 
analysis.  
Based on the research results, obtained the following results: the active 
members of the military BINTALDAM V / BRAWIJAYA have spirituality in the 
high category of 77.5%, the meaningfulness of life get in the high category by 50%, 
to happiness itself was still in category 72.5% of 40 subject. While the results of 
multiple regression showed that an intervening variable had no effect at all. T value 
was smaller than the t table, so that Ha was rejected and H0 was accepted.  
  
Keywords: Happiness, spirituality, Life meaningfulness, Member of TNI  
BINTALDAM V / BRAWJAYA  
  





 الوطني في الجيش الحياة النظر في معنى السعادة من خلال تأثير الروحانية على، م، هندرى باكوس ابينتارا 
، بحث العلمي،  في كلية علم النفسي ،جامعة مولانا مالك إبراهيم AYAJIWARB/V MADLATNIB الإندونيسي
 الإسلامية الحكومية بمالانج. 
 
 الباحث يع أنحاءالناس في جم مع مباشرة التي تتعامل الباحثة علم النفس الإيجابي. من تجربة فروع احدة منهي و  السعادة
الأصيلة لإعطاء  أو السعادة السعادة أساسيات ارادت الباحثة معرفة .مختلف الظروفمع و  جدا مختلفة السعادة مختلفة، ومستويات خلفية
 تكون نتائج حقيقية وسوف لمحة عامة تعطي أنها سوف مع .الحياة جوانب النظر في معنى لمن خلا الروحانية في شكل التدخل تأثير
 أصيلة. السعادة
في الجيش  ياةالح النظر في معنى السعادة من خلال واما الأهداف المرجوة في هذا البحث وهي لمعرفة تأثير الروحانية على
 مع البحث في هذا البحث هو جيوش الوطنيمجت. وأما AYAJIWARB/V MADLATNIB الإندونيسي الوطني
 أشخاص. 40وأما العينة في هذا البحث هي عددها AYAJIWARB/V MADLATNIB . زال نشيطين  الإندونيسي
، والتكيف داولج ثلاثة البيانات باستخدام أما المنهج البحث المستخدام في هذا البحث هو بالنوع الكمي. وأما استرجاع
ويتكون  باتريشيا ستيجر  و  فريزر مايكل ألحان QLM.مادة 32 يتكون من مارتن التي وضعتها الأصيلة ادةالسعالحجم على نطاق و 
 .الانحدار المتعدد تحليل المستخدم هو المنهج التحليلي .بندا 62، وعلى نطاق وتتألف من مادة 01 من
 MADLATNIB نشيطينالأعضاء الجيوش ال :النتائج التاليةالحصول على البحث، و  بناء على نتائج
 في فئة الخاصةسعادته ل ٪05 منحياة عالية من معنى لل في فئة ٪5.77 عالية من في فئة الروحانية . لديكAYAJIWARB/V
فالفرض  .قعلى الإطلا ليس له أي تأثير التدخل متغير أظهرت أن الانحدار المتعدد نتائج في حين أن .المواضيع 04من  ٪5.27 كان
 مقبول. )aH(ود والفرض البديل مرد  )oH(الصفر 
 
 MADLATNIB الإندونيسي الجيش الوطني الكلمات الأساسية : السعادة، روحانية، في معنى الحياة،
 AYAJIWARB/V
   
  
